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⑷　アメリカにおいて1974年に制定された ERISA（エリサ法）（Employees Retirement Income 
























































































































































































































































































































































































信託銀行 512 346,309 92.3％ △0.3％ 435
生保会社 175 29,073 7.7％ △21.7％ 89
小計 687 375,382 100.0％ △2.4％ 525
適格退職年金
信託銀行 6,938 101,334 58.7％ 9.4％ 243
生保会社 37,725 68,230 39.5％ △10.4％ 313
全共連 427 3,153 1.8％ 2.9％ 10
小計 45,090 172,718 100.0％ 0.5％ 567
確定給付企業
年金
信託銀行 859 280,800 85.0％ 52.1％ 296
生保会社 563 49,479 15.0％ 52.2％ 87
全共連 10 78 0.0％ 25.6％ ０
小計 1,432 330,358 100.0％ 52.1％ 384
























退職給付債務① 3.6 60.2 665
年金資産② 1.5 26.0 287
退職給与引当金③ 0.8 12.8 142
積立不足（①－②－③） 1.3 21.4 237
積立率（（②－③）／）① 64％ ─ ─
企業数（社） 597 ─ ─
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